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子による嫡出否認の比較 (2)・完
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子による嫡出否認の比較 (2)・完
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子による矯出否認の比較 (2)・完
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???、?????????????、?????????????
????????っ?????、?????????。??????????????、????????????? ? ?。 、 、 、 ??? ???。?????????? 、 ? 。 っ?? ?? 、 ? ?っ??????? ?????。???????????????
????????????、????????????????????????????
?? ?? 、??? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
???、????????、??????、??????????????????????????。???
????? 、 「 、?? ? 、?? ? 、 ?、 ?、?? ? 、 。?、? ?
????????、?? ? ? 、 ? 。
????? 、「 」 「 」 、 ?
???、??????????????????、「??」???、??
?? ? ? ? 。?? ??? ?? ? 、
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????、????????????????「??」??? 。 、 ? 、
?????? 。 、 ? ?? 、 「 」?? ? 。 、 、 ???。
???、? ? 、 ? 、 ?????????。??
????? 、 、 。 、?? ?、 ?? っ 、 、?? ???? ?? ??? ? っ 、 ? っ 、?? ?? っ 。 、??? 。
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子による嫡出否認の比較 (2)・完
???、??? 、 ? ?????????、??????????
???? ?、 ? 。 ??、 ? 、 ? 。
???、「??」????????、?????????????? ?????、 ?
?????? 、 。?? 、??。 ? っ 、 「 」??。 、 ??ー??? 。
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????????? ? ???????? 。??。 ???????、 。
???、???? ?? ? ? 、 、????
????? 、 っ ? 、 ?????? 、?? ?? 、 。 、?? 、? 。 、?? ? 、???? 。
???、??????????????????????????????????、???????????
?????、??????????????????????????、??????????。??「????? 、? 。 、 、 ? ? ????。
???? 、????? ?????? ?????? ? ??????
??????
????? ?? ?? ?? ?? ?
???、 ? ?? ??? ?、????? 、
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???、????????????????、????????、????????。??、????????
???? 、 ????? 、 ?????? 、 ??? ? っ 、 ? 。
??、??????????????? 、 ? 、 ? 、 ? ?
???? 。 、? 、 ????? ????????? 。???? 、 、
?????????????????
?? ??? 、 、 。
??????????、???????????????????????????????????
? ? ? ? ? 、
??っ ??。
????????、???????????????????っ?。???、????
???? ??、?? 「 」 っ ??? ? ? 、 ? 。
??????、???? ?? ?? ?
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???、? ? ???? 、 ???? ????っ 。 ???????? 。?っ?? ?? 、 ??? 。 、???? ??? ?????? ?? 、 ??? ?
?
??????????????????????????????
?、 ? ? 。
??????????? 、 ??、?? 、 ????? ???、?
????? 、 。 、
?????????????????
子による嫡出否認の比較 (2)・完





?? 、 ??、 ? ?? っ ?? 。
??、??????????????? ???????? 。??? ? 、???? 、
??? ? 。 、
????????、?????????????????。「????????????」
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??? ????ヮ ????????? ?????????? ??????、 、「 」 、?? ????。 、 ? 、?、 ??? ? ? っ 、 、????? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
?????????????????、????「????」???????????、???????
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?。 ? 、 、 ??、?? ???? 。 、 っ 、?? ? ? 、 「 」 ゃ?? ? ? 。
????「??????? ゃ 」 ? 、 ? ????????、??
???????????????????????っ????。??????????????、????????? 、 ? ? 。 、 ???????? ??????? 。
???、???????????????????????。???、??????????????????
??、???? 、 、 ? っ ?
子による嬬出否認の比較 (2)・完
?、 ? ? 。 、?? ??? 、 、 っ、?? ? ? 、?? ?? ?、 ????????????、??? ???? ????、?????? ヵ 、 ??????? 。
?????、?????「?? ? ー?」??????? 。 ? ? ?????







???、???????????????????????。???????????????????????? ? 、 ?????。????、??????? ?? 。
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???????????????????、????
?? ?、 ????????、 ? 、 ???? 。 、
???????????????、
???、??、??????????、?????????????????????。?????????????
????、 ?? 、 ? 、 ? ??。 ??、 、 。 、 ヵ?? ???? ? ??? 、?。 ?、? 。?? ??、 。
????????????? 、? ??????? ? ?????、?
????? ? 。 。
???? ????? 、??? ????、???????? ? ????。??





?? 、 ? 、 ??????????????。????????、?? ? ??っ??、???? 。 、 、 ??????? ? ??? ????? 。?
?????????????????
?? ?????????? 、 ? ??。??????????????????
子による嫡出奇認の比絞 (2)・完








?? ?? 、?? 、?? 。 ?、 、
???っ?、???「??」?????????????????????????、???????
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「? 」 ?っ? 。 ? 、??? ?????、 ? ?? 。
???、???????????、 ? ?????????。??????????
???? 、?? ? ??? 、 ?、?? ???? 、 。 、 ? 、?? ?、?? 、 、?? 、 ? 、????? 。
(3) 
????????????
?????????、??????? ? 、 、
??????、???????????、???????????????????????????????、?? 。 、 ? 、 、 、 、 、?? ???????、 。 、 、?? ?? 、 「 、 ???? ?」???? 。
??????????っ??、????????????ッ????????、???????????????




?? 、? ? 。
????????????? 、 ? ? 、 ? ? 。









???????。???????、???????、????????????????。????、??????? ? ??????、?????????? 、 ? ?
????????????、??????????????????
?? ?? 。 、?? 。 、 、 、 、 ???? 。? ? ?
????、?????? ? 、 ???????????????
??????????????? ??っ? ?????????。????、????????、
?? ?? ? ????? ?? ? 、 ? 、 ??????????、 。 ? ? 、
????????????。?????????????????













???。???????、????、???????????????????、???????????????? ?、 ? ? 、 ? 、っ? ??? ?????。? ???、 ??????? ????????????????????っ???。 ?? ? 、 ? ? ?? っ 、?? っ? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
???????、??????????????、????
???????? 。 、 、?? 、 、?、 ???「 」 、 。
???、????????、????? ? ?、 ? ?
???????、????????????????????????、????????????
?、??????????? 、
ょ?? ?。??? 、 ? 。
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????? ?、 ? 、 ??? ? ?? ??。 、 、 。?? ?、? ? 、 、?? ? 、
????????? ? 、 ? ?? ? ?。????????
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???? ? ? ?? ? 。 ??、?? ? 。? ??? 。 、 、 ? ??? 。????? 。
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??????? 、 ? ??????っ??? ?????
???、???????????????、?????






??????? ? ??? 、 ?? ? 、 ????????? 、 。 、 。 、?? ??????? 、 ? っ 。 っ 、っ? ?? 。 、、、???、?? ? 。
??????????? 、?? 、 ?









?? ????????????、??????????。?? 、????、 ?、??? ????????????、????????????
?ー??????????????。????、??????????、???????????????????? 、 ????????????っ???? 。
???、??? ??? ? 、 。?
???????????? 、 、 ? ?????? ????、????????????、 。 、?? ??? 。
?????、? ??? ?? ???、 ? 、??????
?
??
????? ? ? 、 、 ??、 、 。 、??? ??? ? 、 ?
総
3言
???????????????????、????? ?? ? 、 ??
???????、? 。 、?? ? 、 、?? ?????? 、 。
??????? ?、 ???、 ??? 、??
???????????????????????????????????????????。?????????? 、 。
???、??????????????????、????????、????????、??????????
????、 っ 、「 」 。??? ? 、??????? ??????? 、 ???、 ? 「 」?????? 、 ??????? ?。 ??? ?、?? 。?? ? 、 ? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
???、??????? 「 ? 」 、 ???????。????????? 、 ?
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の 21絞まで ;しない予は，爽 l解消などの要件;②予の福祇に反するとい
③盛大な事自に:~轄の父に対して ι を主宰せず e う理由により，嫡出主5認
;基づく期開の関:非嫡出子との身:②子の未成年中:が不可となる場合が認め





















たは自分が子の;か月内 ;ってから 1年内:みられない 1ったときから 1
父ではない等を:②補完的後認権:②補充的省認権 1年内
知ってから 1年， .者は夫の相続人:者は夫の相続人 1②凶訴期間内に
(認識不擦の絶: 1否認権を行使す
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